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Learning が出版していた ”Goforit!” を中国向けに改訂した教科書である。
中等学校の英語教科書の分析対象に『Goforit!』の改訂版『英語７』から
『英語９』シリーズを選んだ主な理由は３つある。まず、中国の 33 省の中





























































名は 153 使われている。これに対して中国の人名はわずか 37 で、英語の
人名は中国の人名の約 5 倍に上る。その多さを証明するために、日本の中
学校で採用されている代表的な教科書のひとつである『NewCrown』シリー




五表１　『英語 7』『英語 8』『英語 9』にみられる英語人名と中国語人名の頻出回数
７上 ７下 ８上 ８下 ９全 合計
英語人名 21 33 41 29 29 153
中国語人名 5 7 9 8 8 37
その他の人名 0 0 0 0 2 2
中国の英語教育がめざすもの
257
次に『英語 7』から『英語 9』シリーズの Reading で取り扱われている欧
米文化と中国文化の頻出回数と内容に注目する。
























表２　『New Crown English Series 1』『NCE 2』『NCE 3』にみられる英語人名と日本語人名の頻出回数
NCE 1 NCE 2 NCE 3 合計
英語人名 5 3 5 13
中国語人名 2 9 9 20











































































































　https : //www.kante i .go . jp/ jp/s ing i/kyouiku_kondan/ka isa i/
dai3/2seku/2s-siryou3.pdf
文部科学省（2011）「諸外国の外国語教育における目標について」
　https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/cyousa/shotou/082/shiryo/_
icsFiles/afiledfile/2011/01/31/1300649_05.pdf
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